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Propositions on the Scientific Understanding and Continuing Exploration
of the Essential Character istics of Socialism
W U G ui-han
（Department of Ideological and Political Education, Xiamen University, Fujian Xiamen 361005,China）
Abstract: The explication by D eng X iaoping on the essential characteristics of socialism is characterized with both concept
definition and process deduction. A long with developm ent of social practice, essential characteristics of socialism need to be
explored and developed.
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